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U 355 f 
REV. HORATIA N. BARNES ..••••.••••..... INDIANAPOLIS. 
GEORGE R. HARTMAN ..................... FoRT WAYNE. 
REV. BEUBEN D. ROBINSON ..•.••••••..... FoRT WAYNE. 
RICHARD ADAMS, ESQ ..•...•••••••••...••. LAGRO. 
A. c. sw AZE, ESQ .. ......•• ••••••• •• •... .•• MARION. 
REV. GEORGE M. BOYD ..•.••••• •••.•.•.... LAFAYETTE. 
MARK JONES, ESQ ......................... LAFAYETTE. 
WESLEY pARK, ESQ .......••••.••..•....... AUBURN. 
CHARLES G, FRENCH ................... ... FOR'l' WAYNE. 
REV. SAMUEL BRENTON ..••.....••....... FORT WAYNE. 
HON. WILLIAM ROCKHILL ...••••••....••. .'FoRT WAYNE. 
GEN. SAMUEL EDSALL .................... FORT WAYNE. 
REV. WILLIAM GRAHAM •••.••.•... ,, .•... LAPORTE. 
THOMAS W. SALE ........ . ................ LAPORTE. 
REV. BENJAMIN WINANS .................. LAFAYETTE. 
HON. WILLIAM ROCKHILL .•••.•••.•••...•• PRESIDENT. 
GEN. f?AMUEL EDSALL .•••...•.••• ••.•..•. VICE-PRESIDENT. 
REV. REUBEN D: ROBINSON .•..•.•...•••.. SECRETARY . • 
REV. SAMUEL BRENTON ......•.•••.•...... 'l'REASURER. 
REV. ORANGE v. LEMON .......•.....•••.. FORT WAYNE. 
===========~ 





REV. HAWLEY 'B. BEERS ...................... FORT WAYNE. 
REV. J. G. D. PETTIJOHN ..................... FoRT WAYNE. 
ALFRED S. JOHNS ............................. Fom· WAYNE. 
JOSEPH P. JENKS ........••...........•....... FORT wAYNE. 
JOHN M. MILLER .............................. FORT WAYNE. 
REV. REUBEN D. ROBINSON ................... FoRT WAYNE. 
REV. SAMUEL BRENTON ....... . .............. PRESIDENT. 
REV. REUBEN D. ROBINSON ...••..•.......... • SECRETARY. 
REV. ORANGE V. LEMON ...................... TREASURER. 
North-West Indiana Conference. 
REV. JOHN S. DONALDSON, REV. GEORGE W. STAFFORD, 
REV. PHILANDER WILEY. 
North Indiana Conference. 
REV. HAWLEY B. BEERS, REV. J . G. D. PETTIJOHN, 





GRADUATES OF 1850. 
NAl'!lES. RESIDENCES. 
ELIZA J. Cox •.....•••••.....•••..••.••••••••..••..... Lafayette. 
ANGIE D. HuBLER ..................................... Lafayette. 
ELIZABETH M. REYBURN .... . ...... . .... ••.• .... : ....... New Carlisle, 0. 
GRADUATES OF 1852. 
ADELINE F . BRENTO:'-f •• , • ..•••.••• : • .•••.•••..••••...... Fort Wayne. 
ELIZA A. CooPER .•....•..•... .•. •••. •.••.. .•..••...... Fort Wayne. 
THERESSA C. HoRTMAN ........... , ...................... Fort Wayne. 
ELIZABETH M. SHOAFF .................................. Fort Wayne. 
FRANCES A. ToLERTON ..•...••••••••••..•.••..•......... Fort Wayne. 
LoursA L. WINTER ............. . .............. ...... ... . Cadiz, 0 . 
GRADUATES OF 1853. 
ALICE BARNES ..••••... .• .. •..• •••••••• . .•.. ••.•.... . :.Fort Wayne. 
AMANDA J. BRAWLEY .....•..• ••. ..•.•••.•••.••.... • .... Lafayette. 
MARY A. ,MEHARRY •........•..••..•...••••...•••....... Pleasant HilL 
MIRIAM E. INSLEY .........••.•• : •.•.•••••..•........... Newtown. 
M.mY J. SKINNER ... ... .••••..•.• .• .•....••.. .•.. ...... Lafayette. 
GRADUATES OF 1854. 
MARY BARNES .... . . . ......... ..... ... ............... . .. Fort Wayne. 
JULIA A. BRENTON •. : ••.••...•....•.......••.• . . .•.•... Fort Wayne. 
NANCY E. BRY-,..N .• -.. .......... ......... ............ ... . Goshen. 
LoursA W. CooPER ..••• . ....••....••••••...••..•.•..... Greencastle. 
MARGARET A. HARTMAN .•••...•• •. •. ..... ••. .. ..••... .•. Fort Wayne. 
SARAH A. HoLLOWAY ... . ..... ... . ... .. ... . .. ...... . . ... Poolsville. 
AnELINE E. LEONAtil <:: .... : ... ~ ........•.•...••....... Attica. 
CoRNELIA B. MEHARRY. .................. . . .... ..... .. . . Pleasant Hill. 
ELIZABETH J. ;MoRGAN •.•••.••..•......•••.....••..•.... Milford~ 
SARAH A. 'l'IJ;OMSON .••...••.....•••... • .. .••.. .•. . •..•.. Summit. 
HANNAH G. ToDD ...................................... Aborte. 
MARY F. \VooD . • .•. ... .• • •. .•...••..••• ... ....••.• . ... Terre Haute. 
~========================================~ 
I NAMES . RES I DENCES. 
11 
AcnsAH A. I NSLEY . .• •• ••• •.. •. ...•..• • .••• .. .•.. •• .••• • . Newto \\·n. I, CHARLOTTE A. LEMO~ .. •. . •...•••..• • •. • •• .• ... . ......• . . For t Way ne. 
I sABEL KILGORE .•••••••• . .••••. ••••.•.•...•.. . •. • • • . • •. . Rosev ille. 
I 
J ULIA T HOMAS .. .. ... . ..... ..... ..... . . .. ... .. . .. . . . .... . Ligonier. 
ANGEIH'ITA J . T RUMBULL. ; ..................... .. ......... Wolf Lake. 
dJ\lJ~II®ffi~, 
SA~IANTHA BRENTO:< .. • .•.••.. •. •..•..... • ... .• • . .• . . .... . F or t ·w ayne. 
NANCY J. CLARK ...... ... . . .... , ..••• • •. •. ...• •• . • ....•. . P ools ville. 
H ARIUET E. DEFREES . •.• • .. .. ••• .••••• •. ... •. ... • ........ Goshen. 
S usA:< A. HAWK11'S . . . . ... . . ....• . . .•• . . .•...... ••• ••••. . Lafayette . 
J A:<F. HARTSOCK ........ . ..... .. . .. ....... .......... .. . .. . West Lodi, 0. 
MARY E . Joaxso~ ...•... . ..•...•• • ..• . ... . . ... .. . . ...... . Fort \Vayne. 
CELINA E. Jonxso:. . . .• .• , ... .. · .... .. . ... .... .. . ....... . . ALtica. 
J oANNA M. KmnERLY .. ... .. .. ... .. . . . .... . . ... . ... .. . . ... F ort ·way ne. II ~:.~:~E:EM~!:~==~ ::::: : : : : : :: : .. ::: ::::::::::::::::: :: : ;~::~ ~:;~:: I 
AMA:<DA M. T nonxTo:< .... . . . •• .•. . . .. . .. . ••. •.•. • .. ..•• . . P uolovillt'. 
LucrxDA M. WILLIA:YSOX . . .•. •..• . ..• • . .• • ... • • .. ..• . .• .• . Greencastle. 
First Year. 
ADELINE AvELIXE . .. . • . ••. . . . . ... ..•..... •. . •• . . • .. • •• ... Fort Wayne. 
S-u<AU C. BusiCK . .•...•• . • .... .. .•••. . . . . . . .. ... . ..•... . IV abash . 
LYDIA A. BurtcH . . • •. .. ... . •..•• • •.. .. .... .. ...•. . •• ••• .. W ill iamspor t. 
SARAH A. BEASLY . . .....• . . •.....• • •• ••. •• .•.. ... . .. • . •.. Romney . 
E LizABETH M. C. BLACKLEDGE .... • ••.• • . ••. . • . •••• •• • • •.. . Bluffton. 
SARAH E . BrsnoPRICK .......... .. .. .. . ..... ..... . .. ...... . Cincinn ati, 0. 
MARGARET DEFREES ... ... . .. . .. . . . .. . .. ...... . .. ... . . . . . . Warsaw. 
RosALI ~<E L . EDsAJ.L . . . . ..• . .... . .. . . . ...• . .. • •• • • . . . . .. . For t Wayne. 
MARTHA A. FosDICK . . . . . . ... . .......• .. • • ... . .•• ••• . .. • .. Goshen. 
ELIZA FELKXER .. . .. .......... . ...... ......... .. . ....... . Milford. 
MARG ARET GaRDE:< . . . ..•. . •• . . • • . . • .. .• ...• . .. • .. . .• • •.. . Georgetow n. 
MARY E. M1r.LElt ... .. ..... .... .. ... ... ... ............. .. . Goshen . 
MARY J. Muxsox .. .. . . . ....... ...... ... . . . .. ...... . ..... South Bend. 
JIIARY J . .M txER . . . ....• . ... . .. •..••..• •• •.. . . .•.. . . . • . . . A ttica . 
MARY C. M'JYL\ICEN ....• . ... . .• • .. •. .. . . . ... . . • • . •.. . .. .. F ort Wayne. 
MELI SSA NEBEK ER ..... . . . . . . . . ... ... .. . . . .. .. ... ... ... ; .. Coving ton. 
~ B --·~ 
~==================================~ 
10 
NAMES . RESID,ENCES. 
HENRIETTA PARK . . ••••.•...••.... • ••....•.•••.•.••••. Auburn. 
CAROLINE PICKEN ..••••..•••••.•.•••••.••••.••••.•••. Attica. 
SARAH J. REED .•.••..••••..•.••.••...•.•••••••••.••. Lafayette. 
MARIETTA REED ..••••..• . •....••••.•••.•..•••••• •••. Lafayette. 
AMERICA J. RANKIN . ............ .... .. ............... West Point. 
MARY F. RIPPETOE .................. ... .............. Terre Haute. 
LouisA J. STRIQH'l' •••••••••• •••• ••• ...••••..••• .••••. . Fort ·wayne. 
NANCY C. SEWELL .... ..... .................. .. ....... Newtown. 
WINNEFRED C. STEVENS •••••••••••••••••.••••.••••.•••. Lockport. 
SARAH A. STEVENS ........................... . . ....... Fort ·wayne. 
MARY E. STAFFORD ............. ........... ... ... . ... .. Newtown. 
ELIZABETH SMITH . ...................... . ............. Pleasant Hill. 
CAROLINE A. WILLIAMSON •••••• , ....................... Greencastle. 
~CI:lAIIDi]Jilli!([l, 
MARY A. ARNOLD .. . ....... . .. .... ..... ...... ....... .. Fort Wayne. 
DESDAMONA ARNOLD ...... .. .. . ...... ... . ... ........... Fort Wayne. 
HANNAH ALLEN .... .. .......... ..... ... .... ........... Covington . 
HARRIET A. AKGEL................. . .. •••• .... . •••... Fort ·wayne. 
HANNAH M. BARNES .•...•...•...... . . .............. .Indianapolis. 
HENRIETTA BARTHOLD .................................. Fort Wayne. 
HANNAH J. BLYLER ... .............. ... .... .... .... .... Fort Wayne. 
LucETTA K. BLYSTOKE . . ..•..•.•....•....•.••....••••. Fort Wayne. 
JANE M. BRADY ........ ... ..... .. ................... Wild Cat PrairiP. 
ELIZA J. BARTHOLOMEW ....... . ...... . ........... . . ... . Ben ion. 
ADA B. CASE.. • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •.. . • .• . .. . Fort \Vayne. 
IDA L. CAsE .. . . . •. ..• .•.. .•....•.•.....•. ...•• ..•... Fort ·wayne. 
MARGARET E. CARTER ..... . . .. ....... . . . .... . .......... Shawnee Pmirie. 
:MARIA P . CHAPEL ...... . ........ . .. . ... . ... .. . .. ...... Piqua, 0. 
ANN E. CLARK ..... . .. .................... ........... Huntington. 
ELIZABETH CoMSTOCK . ..•......•.•.... . ......•.....••.. Maysville. 
JosEPBINE CooPER ..• . ......... . ••....••..• .. .•.•. . . • . Fort Wayne. 
MARY D. CAMPBELL . ... . .....• .. . .•...... ' •.••••.... . . Attica. 
AMELIA J. CAMPBELL .... ... ... . . . . . .... .... . . ... . ..... Attica. 
MARTI·! A J. CLARK . . . . ...••............•••.••.......•. Williamsport. 
MARY CLARK ..... . ... ...... . ... .. .... ....... ... . ..... Portsmouth, N.H. 
HARRIET CmTTENDON .... • ....•..•....•...•.•.......... Fort Wayne. 
MARTHA DE VrLBISS ....... . . . ........ ......... .... . . Fort \Vayne. 
HELEN C. EDSALL .•....••. • ...•••..•.•.••. .' . .• . .•..••. Fort Wayne. 
MATILDA L. EDSALL ....•...•.••.•.......•••.••••• •••.. Fort Wayne. 
EMILY J. ELI; IS . . ... . • •.•. . ......•...••••• •.• •••. ..• •. Attica. 
JuLIA H. FLETCHER ... .. .... . ............. .......... ... Wayne. 
LucY L. FLETCHER _ .................................... 1-Vayne. 
~============= 
NAMES. RESIDENCES. 
HARRIET FERRY ..•••. .••••• • ...••••...•••••••...•• Fort 1Vayne. 
IsABEL GEORGE ..... 00 •• 00 •••••• •••••••• 00 •• 00 00 ••• Fort Wayne. 
JANE GEORGE ...••. ••.•••...• •••••...••..•.••....• Fort Wayne. 
GEORGIANA .A. GARNSEY .•.•••••.•.•.••••.•..•.••••. Piqua, 0. 
MALINDA GmF~'ITH .•••..•.••.•..•••.••. •• •••....•. Plymouth. 
MARY GRAVES .................................... Warsaw. 
HANNAH L. HAWKINS ........•..••••••••...•••••••. Lafayette. 
MARY HowARD ••...•...•...••...•••••••••...••.•. Perrysville . 
.ANN E. HARDY ........... , ••••...•••••.•••..••..•. Fort Wayne. 
SARAH J. HowE ...••••......••.....•.•.•..•••.•.•• Fort 1Vayne. 
MARY .A. lEA .•••..••••.. 1 •••••••••••••••••••••••• .Adams township . 
.ADELINE M. INGRAM ...••.••••••••••. • . ... ...•••••. Logansport. 
ELIZABETH H. J AOKSON ............................. Wild Oat Prairie. 
REBECCA .A. JOHNSON .............................. Wilshue, 0, 
MARY E. KELLY ................................... Lagro. 
SARAH KENNY ..••••••.....•..........•.•......... Lafayette. 
ELIZABETH F. KINNAN ..•.....• , .... , •• ..••• ,.,., •.. Lafayette township. 
MARY E. LooK ................... .. .......... ..... Laporte. 
NANCY D. LOYD ... .. ..... . . . ............. 00 • • ••••• Lafayette. 
NANCY 0. LARRIMORE ......... . .................. . . Fort Wayne. 
ELIZABETII .A. MILLER .• .•...• •...•.•••..•••.....•• Fort Wayne. 
0ATIIARINE E. MINEAR .••• 00 ••••••••••••••••••••••• Warsaw. 
MARGARET J. MYERS ••••..•••.•..••.••.•.••... 00 ••• New Haven. 
SARAH T. NELSON .. -~ ................ 00 ........... Fort Wayne . 
.ALBINA ORTEN ..••....•.••••..•.........••••..•••• Huntington. 
_.MARril::PUGH .•• , ..••...••• : ..•••••••. ,.,, .••• , .PerU', 
ELIZA RIOHE_Y ...•. . •.••.•.•••.•••.•••.•••• ..•.••. Fort Wayne. 
MARY~ ROwE ...•••••.••..•..•••.••••.........••••• Lake township . 
.AN-:.< S. RuNYAN ....................... . .. ... ...... Warsaw. I 
REBECCA H. RERRIOK •.••....• • .•..••.•........• . •. South Bend. ~~ 
CATHARINE .A. RoBERTS ....••••....••....•..•.•..•. South Bend. 
CAROLINE SwiNNEY .................•...••••.....•. Fort Wayne. 
1 
REBECCA SrmYOCK .........•..........•••..••••.••. Perry township. 
MARYS. SowERs .................................. Washington township. ' 
.ALICE E. SMITH ....•••......••••.•••••.....•.•..•. Fort Wayne. I 
HENRIETTA F. STAPLEFORD .........•.........•..•.•• Fort Wayne. 
1 
MARY S. SAILOR ..••.•••..•.••.•.•.•••.... •. •• .• • . Renselaer. 
MARY .A. ToLERTON •.....•.•••. : . . ....• , ••.•..•••• Fort Wayne. 
MARY F. TuTTLE ••...•••••.•.••••••••..•.....••.•• Lafayette. J 
JANE TAM ........................................ Fort )Vayne. II, 
ELLEN TAM ............. ~ ........... 00 ........ 1 •• Fort Wayne. 
ELIZABETH TAM ................................... Fort Wayne. I 
~.==SAN W===ALTON=== ......=== ...... === .....=== ..... === ......=== .... ·===· •• Oe===dar. ======' 
====================:~-
12 
NAMES. RESIDENCES . 
HARRIET wALTON ...................................... Cedar. 
MARGARET T. WoRK .•.••..•.•.••••••••.•..••.•••...••. Wild Cat Prairie. 
ELIZA J. WoRK ..••...•.....•.•••••••••.••• :-.•••••.••• Butler. 
HANNAH WILMINGTON .............................. -•••• Ossian. 
SARAH M. Woons •••••••••..••.••..••• · •.••••...••••••• Michigan City. 
CAROLINE YEAGER ..................................... Lafayette. 
IP rn II rn niB TI' IID rrn IP £ m 'IT' rn IE RT TI' , 
LAVINA J. AvELINE .................................... Fort Wayne. 
MARIA BARNES ....................... , ••••••.•..••••. Indianapolis. 
MARGARET BLYSTONE ..................... ,, •••••••••••• Fort Wayne. 
HARRIE'r BALDOCK ...•••.•.•.••••••••••••....••....•••• Fort Wayne. 
ANNA M. BARTH .•.•••.••.••..••...•••••••••.....• • ••. Fort Wayne. 
FANNY G. BARTH ....................................... Fort Wayne. 
MARY C. BRIDENSTINE .••••••. , ..••.• ,,,,.,.,,, •. , •.• , .Fort Wayne. 
SARAH BRIANT ...••••...•••.•.•.•.•...••••••••••••..•. Fort Wayne. 
IsABEL BRIANT ............................. . . . ........ Fort . Wayne. 
DELPHINE CooPER ..•.•.•...••........••..•....•.••...• Fort Wayne. 
MARTHA CAMPBELL ...••.............•...•.•..•...•... Fort Wayne. 
IsABEL CHIPBELL ..........•••.•.••••••.•••••• , • • • . .•. Fort Wayne. 
MATILDA DAm ........... : ............................ Peru. 
MARY E. DE HAVE!>;- ...... .. ........................ _ .. Fort Wayne. 
AMANDA J. DE HAVEN .•.•. , •••.• _ ......... : ...• , ....... Fort Way-n" . . 
MARY J. EvANS ..................................... ~ .Fort Wayne. 
ELIZA C. EvANS ...•.•••..••.••.....•.• , ~-u~ •••••••••• Fort Wayne. 
AnA J. EnsALL ...•••••••••••.•••••••.•.••.••..• _ .. ,_ ..•. Fort Wayne. 
MARY E. HANNAH .••••..•.•. • •••...••••••••.•••••••... Fort Wayne. 
HENRIETTA M. HART~fAN ................................ Fort Wayne. 
ANNA E. JoHNSON ..................................... Fort Wayne. 
MARY JoHNSON ••••..•.•.•••••..• -..•••........•••...•• Fort Wayne. 
EM~IA JE:-<KlNSON ...................................... Fort Wayne. 
MARY M. KENNARD .•.•.••.•••• , ...••• • •.....••••••.... Fort \Vayne. 
MARY LATHROP ..•••.•••.•••••••••.•.. • . · •...•••••..... Fort Wayne. 
SARAH M. MYERS ...................................... Fort Wayne. 
MATILDA MuNSON ......... : ............................ Fort Wayne. 
MALINDA PATTERSON ..•.•••••.••••••••....••.••••••.... Fort IV ayne. 
CAROLINE E. RrcHEY ................................... Fort Wayne. 
ADELIA A. STRIGHT .................................... Fort Wayne. 
MARY SHRYOCK .•.•••••••••••••••••••••..•.•.•..••..•. Perry township. 
MARANDA P. WATERS ••.••••••••••••••••.••••••••••.... Fort Wayne. 
HARRIET WooDWORTH ..•..••••.••••••••...•••.•.••..... Fort Wayne. 
EMMA WooDWORTH ..•••.••..•.•••••••.•••••••••••••••. Fort Wayne. 
~======================================:j 
NAMES. RESIDE~CES. 
CHARLES V. ANTHONY . .. .... ... ... ............ . . . .. .. . Santa Cruz, Cal. 
JoHN H. EICHOLTZ ........ . .................... .. ...... North Manchester. 
ANDREW C. M'MAKEN* . .. • .... .. . .... . .......... . ..... Fort Wayne. 
JAMES R. s~nTH* . . ............................... ... . Ligonier. 
SILAS TAM* . . .... . . .... . . . . ........ . ...... . ... . . . . . .. Fort ·wayne. 
II !B ill IE ® t!J rL L l1L 
.MosEs L. BuncH ...... . ................ . .......... . ... Williamsport. 
JoHN COLYAR ...... . ........... . ...................... Leesburg. 
Tno~IAS CoMSTOCK ........ . ............ . ...... . • . . . .... Maysville. 
ADAM C. CLARK .. ................ . .... . .. ... .... . .... Portsmouth, N . H . 
CHARLES FniNK .. . ....................... . • . .......... Port Mitchell. 
ABRAM V. GoRREL ................. . ............... . .. Milan. 
JACOR P. GoRREL .... . ..... . ............... . .• . ........ Milan. 
RICHARD A. GRISWOLD ............... . ... . . . . .. ..... .. . Washington. 
JosEPH D. Gnrswow ...... . ......................... .. Washington. 
ABRAM GnAI''>' ... . . . ... . .. . . . ......................... Fort Wayne. 
Gli:ORGE F. GREESON ... . ........... . .............. . .... Mooresvill{ 
JOHN H. GnrFFITH ........ .. ........... . ............... Louisville, Ky. 
HolliER C. HARTMAX .•.....•........•.... . .....•••. . ... Fort Wayne. 
AMBROSE KmzER .. . .. . . . ........................... . . Fort Wayne. 
JACOB K. Loc!'· . .... . ...... . ...... . . . ........ ... ..... Laporte. 
JAMES W . .K... LEMON ................. . ................. Fort Wayne. 
GEORGE W. LAWR.ENCE ....... . ..... . ..... . ... . . . ....... North Manchester. 
JAMES H. M'J uNKJX . .......... . ..... . .. . .......... . ... Attica. 
WILLIA~r J . MYEns . .. ........ . ........... . ............ Lafayette. 
JEssE D. NoE ... . ....... . ....... . .. . .......... . ....... Fort Wayne. 
JoHN OnLs ...... . ......................... . .......... Fort Wayne. 
WILLIAM RAGER ............ ... ... .. ............. . .... Not:!h._Manchester. 
W ILLIAM P. RHODES .... . .. .. ....... . .... . ............. Wyandott. 
WARREN RoniNsox .. . ...... . ... .. .. . ..•..•...... . ..... A borte township. 
WJLLIAlr D. RIPPEY .' .............. . . . .......•......... Benton. 
J oHN A. SHOAFF ..... . ..... .. ......................... Fort Wayne. 








FRANCIS H. AvELINE ...•..•••.•.•.... . . . .• . •..•••••.. Fort ·wayne. 
JosEPH B. AVELINE .••••.•...•...•....•.••...••.•.•.. Fort Wayne. 
Lucrus T. BARBER . . • . • ...•.. •. ....•..•.••. . ••••..... Fort Wayne. 
CLARENCE M. BAILEY . ..... . .. ....... . ..... . . ......... Fort Wayne. 
JoHN P. BRADY .. ...•• • .... ... •.•• •...•. •.••••.••• .. Lagro. 
OLIVER BLYSTONE ...•••• . •••• •••.• ..• .•.• . ••• ...• •. . Fort Wayne. 
LAFAYETTE M. BowzER .•• .••.... •. ... ...• . ••• . • ••••. . ForL Wayne. 
J EFFERSON C. Bowz~R . .. . .....•. ...•. • .••••••.•• •. .. Fort Wayne. 
MrLTON H. BRENTON ....••.•• ..• ... . •.•.•...... •... . . Fort Wayne. 
EDWIN L. BRENTON ... •.•.••...•..•••..•. . • • ••••... .. Fort Way ne. 
JAi\IES BARTHOLOMEW ..•.••....... . ....•.•......•••.. Benton. 
E. BE:-!EFIL ......... .. ..••.••........••.•• • •..•..... Pulaski. 
ANDREW H . BIDDLE ..•. • • .. •.••• . •.. .....•••.••.• •. . Fort Wayne. 
SHERMAN BuLLARD ... ...• . ..•.•.•••••. .. . •. .•. . .•• •.. Aborte town:ohip. 
SHEPHERD CLARK ................ . .................... HunLington. 
J ACOB CASTOR ...... .. .. ....•• •• . ....••. .••.•• .. ... . Washington. 
J OH:-1 S. CHAMBERLAIN .•...... . ..•• ••• .. .... .. . ..... . Fort Wayne. 
Jon:-~ DENNY ....••......•.•••...........•......•••.. Haw Patch. 
FERN ANDIS ELLIS . •. •. .... .. .. . .• ••••••.......•.. .. .. Attica. 
PETEit EDSALL ... . ••• •. ....•.... . . ... •.•• .. .... •.•.. Adams township. 
\V ILL IAM EDSALL . . ... ... • . ..• . .•..•••• •.. ••......... Adams township. 
WILLIAM W. Emmw .• ••.•. ..•.. . ••• ••.• • ••••. •.•.•.. Norrisville. 
L EROY L. :fALLIS .... . .. ........................ .... .. Peru. 
J osEPH B. FRY ........ . . . ... ... . ... ............ ..... . Fort \Vayne. 
H ENRY FRY ..... .. ....•. ..• ..•. .••......••••.•..... Fort \Vayne. 
J onN H. GoRRELL ............•..•..• • . • ... •.••••••.. Milan. 
MrER GRAFF ...... . . .•.•........•••.••••...•.... \ ... Fort Waylle. 
STERLING H. GEORGE •. .••• . •. ..• . .. ••.. • ••.• ...•• .. . Fort Wayne. 
DANIEL C. HAYDE:-1 ..••••••• •• •••.••..•. . .. .•...•••.. Summit. 
WILT0:-1 H . HARTMAN .••••.•.....•...........•• . .• . . . Balt imore, Md. 
ISRAEL i'lf. HILL .... .• ............. .. .. •• • . ••••...•.. Lafayette township. 
JOSEPH B. H uFFMAX ..••••.••••• . . • •.••••....•.• •• •. . Butler. 
GABRIEL HAYS .•..•..• ·-· ..•.....•.......••••.•..•.. Millersburg. 
LEVERIT HAGGERTY ... . . ..... ......... . .. ........... . Fort Wayne. 
EDMUNDS. JoHNS .....• ; •• •• .........• •• •. .•• .••••.. Fort \Vayne. 
LEONARD T. LE~fON .. ...•..••••.......••....•..•••. . . Fort \Vayne. 
JOS)i:PH G. LEMOX .•. ....• • ••• ....• .. •. ..... ... .... .. Fort Wayne. 
CLARK A. LEWIS . .. ••• •• •.••• ••••.. .• •.•. .•.. .. .... . Fort Wayne. 
GEORGE A. LEWIS . • •. . •••• • .• ••• .. • ••••••••...•••... Fort Vi'ayne. 





JAMES II. LATHROP .•..•••.••..•••...•..••..••.•..•.... Fort Wayne. 
HENRY C. M'MAKE~ .•..•.•..•..•.•....••.•.••.••.•.... Fort Wayne. 
CHARLES A. MuxsoN .••••••••.••••.•.••..••••..••••.... Fort Wayne. 
WILLIAbf H. MARTIN ..•..•••.•.........••......•••••.•. Pulaski. 
WILLIAM R. NELSON ..•••....•••••.••..•••.•••••...... Fort Wayne. 
AMBROSE D. G. NELSON .••••.•••.••••..•• . •..••........ Fort Wayne. 
WILLIAM NEwcmm ....••......•.....•••••.••••.••..... Bluffton. 
ALBERT N IRDLINGER ... . .....•.•. . ••.•• • ..••.••........ Fort Wayne. 
ALBERT F. O'BRIEN ....••••....••••.....•...••.•.•.... Fort 'Wayne. 
HIRAM POR1'ER ..... . .................................. Washington. 
HENRY RuMSEY .•.•••.•••..•... . .•...•.........•...... Fort \Vayne. 
AMos RICHEY ......................................... Fort ·wayne. 
JASON D. RowE ......... . ............................. Lake township. 
HENRY A. REED ....................................... For t ·wayne. 
FRANCIS A. STAPLEFORD ................................ Fort Wayne. 
WILU.AM B. STEVENS .••••••••••..•.•....••..••••...... Adams township. 
FRANCIS C. STOPHLET .................................. Fort ·wayne. 
LEONARD N. STAPLEFORD .•••••••.•••...•.•••••••••.. . .. Fort Wayne. 
GEORGJ£ SC1IEELER ..................... . ......... f .... . Fort Wayne . 
JoHN W. S,u.E ........................................ Jonesboro. 
THOMAS STANLEY .............................. . ....... . Fort Wayne. 
ALPHEI:S B. SILVERS ................. . .. . .............. Huntington. 
CouRSON J. STRIGHT ................................... Fort Wayne. 
HIRAM W. \VEBS'IER ................................... Jefferson. 
ALEXANDER ZEKIXD .. ........ . ••••. . .....••..•.••...... Eel River. 
F i r st Cl ass . 
HEzEKIAH BARcus ...• • • . . ......... . •....••..••••••.... Fort Wayne. 
IsAAC BARCI:S .................... . .. . ................. Fort I:V ayne. 
SILAS BaR~ES ...............••..•.•...•.••••.•....... Indianapolis. 
ARTHUR M. BRACKENRIDGE ... • •.•.. . .........••••••.... Fort Wayne. 
I sADORE A. BRIAN'r ..•...••. • •••••.•...... •............ Fort Wayne. 
EuGENE BANKS . ........••. . ..............•...••••..... Fort Wayne. 
CHARLIE F . BRENTON ....................... . ........ .. Fort I:Vayne. 
MAitTIN L. BRIDENSTINE ................................ Fort ·wayne. 
GEORGE BALDOCK .................... . ................. F on ·wayne. 
LEWIS BLYLER .... . ................................. . . Fort Wayne. 
Cuit'flS BLYLER ..................... . ................ . Fort Wayne. 
WILLIS W. CASE ................. . .................... Fort Wayne. 
FRANCIS H . CASE ...•.••.••••••..•.......••.•••.•••.... Fort Wayne. 
RICHARD CLARK ....•. . ..•••• . •..••• • ......••..••••.... Aborte. 
THOMAS ORA WFORD ...••••....••...•...•......•........ Cedar. 
EDWIN CRAWFORD ...................... . ..... . ........ Cedar. 
~========================= 
NAMES. RESIDENCES. 
EDWARD C. EDGERTON ..•. ... •.•. .. ••• .. ••.•... . •.. . ... . ..... Fort Wayne. 
JOSEPH EVANS ...•• ...•.. •••••••...•••...• .•••... .......... . Fort vV ayne. 
FRAliK FIELDS .....•.. .••.. ••....•..••••.•..••• . ••.•. .. ...... Fort Wayne. 
FRAXCIS B. FIELDS .• .. ••.•....•...•....•.•....•..••.......•• Fort Wayne. 
GEORGE FRY ...........•••..•......•••...•••.•••••........•• Fort Wayne. 
LAFAYETTE M. GRAFF ................. . .................... .. Fort Wayne. 
SAMUEL B HARTMAX . .••••.• .•.•..• .. .....••.. .•••... ....... Fort Wayne. 
vVILL!All H . HARTMAN ....................................... Fort \Vayne. 
GEORGE B. HARTMA•N ........................................ Fort Wayne. 
lloBERT D. C. HuESTIS ..................................... . . Fort Wayne. 
GARltET T. JoHNS ........................................... Fort Wayne. 
THEODORE B. JONES ......................................... Fort Wayne. 
JoHN H. JoHNSON ................. ... ... . .......... . .... . .. . Fort vVayne. 
BAYLESS A. LEWIS ......................................... Fort vVayne. 
ORANGE V. LEliOX ..••.••••........•••.•..•.•.•..•.......... Fort Wayne. 
HAMLINE T . LEMON ......................................... Fort Wayne. 
GEORGE LATHROP ..••••.....••... ......••. ...•. .•••......... Fort Wayne. 
HENRY C. M'MAKEN ......................................... Fort Wayne. 
AXDREW J. MILLS ........................................... Fort Wayne. 
MAIX NrRDLINGER .................. ...................... ... Fort Wayne. 
JAMES H. O'BRIEN .......................................... Fort Wayne. 
THOMAS PICKEN ... .... . ... .... .... ...... ...... . . .. . ........ . Fort Wayne. 
WILLIAM W. RoCKHILL ...................................... Fort Wayne. 
JOHN RICHEY ............................................... Fort vVayne. 
JAMES B. lluMSEY ....... . ...... ...................... . ...... Fort Wayne. 
J AllES RoBER1'SON ........ .... ................. .............. Fort Wayne. 
Joux ROBERTSON ......... · ................................... Fort Wayne. 
JAMES D. SoLLEY ........................................... Fort Wayne. 
JAMES H. ScovEL ............................................ Fort Wayne. 
JoHN W. STOPHLET .................. .... ........... . ... . .... Fort Wayne. 
JOSEPH H. STOPHLET ......................................... Fort Wayne. 
WILLIAli P. SWI'-'XEY ........................................ Fort. Wayne. 
wILLIAM H. SvrLEFORD .•..•.••••••••••••..•...•••.......... Fort vVayne. 
EuGENE B. SMITH ........................................... Fort Wayne. 




SENIORS .... ...... ..................... . ... .. ..... .. ............ 5 
JUNIORS ••• ', ••••••••• , •••••••••••••• , • •, •• • •., •• •• •• •, •, •• , •••• 12 
FIRST YEAR ••••••••••••••• •• ••• ••••• •• •••••••••• • •••••••••••••• 29 
AcADEMIC .................... ...... .. .... ........ ...... ... ..... 77 
PRIMARY ....................................................... 34 157 
Gentlemen. 
FRESHMAN ...................................................... 5 
IRREGULAR ..................................................... 27 
SECOND CLASS ... .. ................ .. . ......................... . 65 
FmsT CLAss •••• •••••••• •••• • •••••••••••••• •••••••••• ••••••••••• 51 148 
TOTAL ....................................................... 305 
~=====::::=============0================== 
-==== 
THE studies pursued in this Department embrace the rudiments of Orthog-
raphy, Reading, Writing, and Arithmetic. 
English Grammar ................................. BuLLrox's. 
Geography ....................................... MITCHELL's. 
Analysis ............... . ......................... M'ELLlGorr's. 
Arithmetic ....................................... DAVIEs's. 
Aids to Composition .............................. PARKER's. 
Physiology, First Lessons ......................... CuTTER's. 
History of the United States ....................... WILSON's. 
First Term. 
Algebra .......................................... DAVIEs's FmsT LEssoxs. 
Botany. 
Book-Keeping .................................... FuLTON & EASTMAN's. 
Parsing .......................................... PoLLOCK. 
Second Term. 
Algebra completed .............................•.. DAviEs's FrRS1' LESSONS. 
Ancient History ................................... RonmNs's. 
Botany completed. 
Third Term. 
Algebra .. . ....................................... DAVIES's BouRDON En. 




Modern History .••..•..................•...•...•.. RoBBINs's. 
Natural Philosophy . ..... ................. ....... . RoBINSON's. 
JJUJE;rll®ffi TIIE£ffi, 
First Term. 
Algebra completed •••..•..... : . .. . ....... ....••... DAVIEs's BouRDON. 
Geometry continued ...•................•.......... DAVIES's. 
Rhetoric .......................................... NEWMAN's. 
Second Term. 
Geometry completed ............................... DA V.IEs's. 
Chemistry. 
Logic •..•...•...•........••........•........•.... HEDGE's. 
Third Term. 
Chemistry completed. 
Trigonometry and Mensuration ..................... DAvms's. 
Astronomy .•.••...•.•••.••... ........ . . .•....... . BuRitiTT's. 
~IE~ll®ffi TIIE£ffi, 
First Term. 
Intellectual Philosophy ...... ... ..... ... .......... .. UPHAM's. 
Astronomy completed ... .. ................ .. ...... . I3 DR!tlTT's. 
Geology ...........• . . ..... .......... . ............ Hn·cHcocK's. 
Second Term. 
Intellectual Philosophy completed ..... ........ ... .. .. UPHAM's. 
Political Economy. 
Natural History .... . ... ........................... SliiELLIE's. 
Third Term. 
Moral Philosophy. 
Nat ural Theology ......••...•....... . .. .. ....... · .. PALEY's. 
Evidences of Christianity .......................... ALEXANDER's. 
CCJJ.1£~~ll(Q£J:1 (Q@l]Jffi~!Eo 
First Lessons in Latin ........... . ................. CROOK & M'CLINTOCK's. 
Cmsar ............................................ ANTHON's. 
·Virgil. ....... ....... . ......... ................... CooPElt's . 
. Cicero ..... .......... ................. . ........... ANTHON's. 
Horace ...... ..........•............ ........ .... .. ANTHON's. 
French Grammar ................................... PINNEY's. 
French Testament. 
Talemaque,. ..................................... LA BRuN's. 
Racine. 
French Fables •......•...•..••. .... .•...• .. ••..••. PERRIN's. 




ORTHOGRAPHY, Reading, Writing, Geography, and Arithmetic. 
GEOGRAPHY, English Grammar, Arithmetic, Elements of Algebra, L atin 
Grammar, Greek Grammar, Lat in Reader, Cresar, Virgil, Sallust, Greek 
Reader, Physiology, and History of the United States. 
!FllilE ~ illillll Rf CGib~ &;l ~. 
Fi rs t Term. 
Vi r(;l·il. . . .•.......•........ . ..•...........•.......... CooPER's. 
C yropred ia .......................•.................. MAJOR:A· 
Algebra ...•...•.. .• ............. ·: ....... . .. ... . ... . DAvn:s's BouRDOY. 
Second Term. 
Cicero's Orations ... .. .. .. . ......• . .................. • ANTHOx's. 
Herodotus ..•. .. ................. . .... .... ......... .. MAJORA. 
Algebra continued ... .... . .. . ............ .. ....... .... DAVIES's BouRDON. 
Third Term. 
Cicero's Orations ..... ..............•................. ANTHON's. 
Xenopbon's Memorabilia ancf ! socrates ....... ... ....... MAJORA. 
Algebra finished ............. . .•... ..... . . . .... . . .. .. DAviEs's BoURDON. 
~®IPill<!Dlffi<Dl:Brn CGI1~&;l~. 
F i rst Term. 
Odes of Horace .. .... .............. . . ... . .. ..•. ..... . ANTHON's. 
Thucydides and Demosthenes ... . ...... ....... . ..... .. MAJORA. 
Geometry .... .. . .. ........ .. . ... ..... .... ...... . ..... DAVIEs's LEGENDRE. 
Second Term . 
Odes of Horace and Satires ............................ ANTHox's. 
Plato and Longinus ............ . ... . ........ . .. ..... . MAJORA. 
Geometry finished . .... .. ....... . ..... . ........ . ...... DAVIES's LEG&'iDRE. 
~·--{fiifj __ _ 
Third Term. 
Cicero de Oratore. 
Euripides ... . ............ . .......... . . .. .. . ..... .. . . . . .. MAJORA. 
Plane Trigonometry, Surveying, Navigation, Mensuration. 
JJ UJ Rr II ® ill @ l1 .fHH~3o 
First Term. 
Tacitus, Germauia, and Agricola. 
Homer's Odyssey .......... . . .... ......... .. . .. ........ . . MAJORA. 
Spherical Trigonometry, Analytical Geometry ... . .......... DAVIES's. 
Second Term. 
J uvenal and Cicero Senectuta et amacitia. 
Sophocles . ... .... .. ........ ... . ... ................... . .. MAJORA. 
Chemistry. 
Differential and Integral_ Calculus . . .......... ........ ... . . DAVIES's. 
Third Term. 
Astronomy and Mechanics. 
Political Economy and Science of Government. 
Chemistry and Geology. 
~IJlll\:T[!@J]l @J1 ll ~~o 
First Term. 
Moral Philosophy. 
Mental Philosophy .. ................. . .. .... . ....... ... .. UPHA1t's. 
Logic. 
Moral Philosophy finished. 





Laws of Nations ........ . ... . ............................ V ATELL's. 




AT the end of each term, also at the close of the College Year, there will 
be a rigid and impartial examination of all the Classes in the different De-
partments, when those members only will be advanced who shall exhibit a 
general and thorough knowledge of the studies pursued. 
THE Collegiate Year embraces forty-two weeks, and is divided into three 
terms. The first term, of thirteen weeks, corrimences on the second W ednes-
day of May, and is followed by a vacation of eight weeks; the second term, 
of fourteen weeks, commences on the first Wednesday of October; and the 
third term, of fifteen weeks, commences on the third week in January, and is 
followed by a vacation of two weeks. 
YouNG ladies having completed the English Course of Study, and sus-
tained therein satisfacto_ry examinations, will receive an English Diploma. 
Those who, in addition .to the English Course, shall have completed the 
Course in the Languages, will receive a Classical Diploma. 
====================================~ 
'!rUJI!'ll'llCID~ o 
IN the Primary Department, per term ........... ...•......••....... . $2 00 
In the Acadamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
In the Collegiate . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . • . . . . 7 00' 
)]11). 'Jl'ffiil~o 
Music, per term . .... ....... ..... .......... . .... •... ....... .• ..... 9 00 
Use of Piano, per term .... .. ... . .......... . ...... .. ........ •.. ... . ,1 00 
Painting and Drawing, per term .............................•...... 5 00 
Each Student is charged, for Contingent Fee, per term.. . . . . . . . . . . . . . . 50 
Boarding in College Hall, per week.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
Washing, per dozen.......... ........... .... ......... . ....... ..... 37 
Boarders furnish their own lights. Each room is furnished with a bed 
and bedding; also, with a stove, stand, chairs, and pail. All other articles 
necessary for their convenience will be furnished by the young ladies them· 
selves. 
Tuition is required in advance. No deduction is made for absence, except 
in cases of protracted illness. 
'll'UJll'n'llCID~ o 
Preparatory Department, 1st Class, per term .................. .• .... $2 00 
Preparatory Department, 2d Class .................................. 4 00 
Collegiate Department, per term .. . ..... ............................ 7 00 
Janitor's Fee ... . ·..... .. ...................................•... ... 50 
Boarding can be procured in private families at two dollars per week. 
~:=================================== 
THE young ladies boarding in the Institution will riHe at the ringing of 
the bell in the morning, adjust their rooms, and be engaged in study till 
breakfast. And it shall be the duty of the Matron to see that this rule is 
complied with. 
Collecting in any of the halls, boisterous talking and laughing, or the 
making of any unnecessary noise, in or out of study hours, will be consid-
ered a misdemeanor. 
The young ladies will at no time be permitted to visit the post-office, 1ior 
will any one be permitted to go to town oftener than once a week, and then 
only in company with some member of the Faculty, or some one appointed 
by some member of the Faculty. 
During the Sabbath day, walking on the streets or commons for pleasure, 
collecting in each otJ:er's rooms for idle conversation or amusement, as well 
as all practices prohibited in well-bred Christian families, aud receiving 
visits, are totally forbidden. 
Each student will be expected to attend Church in the forenoon on the 
Sabbath, at such place of worship as her p~rents or guardian may desire. 
If any young lady shall know of any misdemeanor or violation of any of 
the rules of the Institution, by a scholar, and shall, when inquired of by 
any of the Faculty, refuse to give the name of such offender-she, by so Te-
fusing, shall 'be deemed 'guilty of a high offense, and be punished accord-
ingly. 
Each student will be Tequired to have the lights in her room extinguished, 
and to retire at, or a quarter before ten o'clock; and the Steward shall see 
that the house is closed at ten o'clock. 
The young ladies will not be permitted to make calls, except by per- .· 
mission of some member of the Faculty; nor to Teceive calls, except in the 
parlor, and in the presence of some member of the Faculty, or Matron; and 
in no instance will they attend any ball or party, oT engage in any amusement 
forbidden by the Faculty. 
No young lady shall be permitted to contract debts or buy goods, without 
the WTitten consent of her paTents or guardian; and a copy of such per-
mission shall be hand,ed to the President. 
Young ladies boaTding in the Institution will be undeT the protection 
of the Faculty. But the Faculty can not be Tesponsible for the deportment 





THE FoRT-WAYNE FEMALE CoLLEGE, incorporated by the Legislature of the 
state in the year 1846, has now been in successful operation for nearly seven 
years\ It is situated in the most pleasant part of the city, commanding an 
extensiv~ view of the town and country. It is under the patronage of the 
North and North-Western Indiana conferences. 
The government of the Institution is mild, but decided. The Faculty 
will, at all times, exercise over the students a kind and purental supervision. ' 
Pains will be taken to develop the intellectual powers, to train the mind 
to habits of close thought and reasoning, and to educate the heart in the 
purest principles of Christian morality. 
A register of the merit of the students in their daily recitations is kept by 
each member of the Faculty; also, a register of demerit, in which absences 
from daily recitations, and all violations of the rules and regulations of the 
College are punctually recorded. An abstract of the standing of each 
student can be obtained by request of parent or guardian. 
·============================ ~ 
ELDORADO LITERARY SOCiETY. 
THis Society was organized November 28, 1854, by the union of the 
Philosophian and Excelsior Societies. 
OFFICERS OF THE SOCIETY. 
Mrss J. KILGoRE, President. 
Mrss A. A. INSLEY, Vice-President. 
Miss M. J. MINAR, Secretary. 
Miss JuLIA TnoMAS, Corresponding Secretary. 
Miss S. E. BISHOPRICK, Librarian. 
MJSS A. J. TRuMBULL, Treas~rer. 
Miss N. 0. SEWELL, Sentinel. 
It is the duty of the President to preside according to the Constitution 
and By-Laws; which require her to deliver an inaugural address at the com-
mencement of her term of office, and a valedictory at the close of the said 
term of office. 
In the absence of the President the Vice-President presides. 
It is the duty of the Secretary to journalize all the proceedings of the So-
ciety, call the roll, and file away all documents belonging to the Society. 
The Corresponding Secretary writes all letters, notices, and articles for 
publication, which may be ordered by the Society. 
The Treasurer receives all fees and donations, and invests the money as 
directed by the Society. 
The Librarian takes care .of the library, which contains two hundred and 
twenty-seven volumes. 
The Sentinel aids the President to preserve order, and on public occasions 
she acts as marshal. 
A young lady making application for membership shall be voted for by 
ballot, and shall receive a majority of the votes given; and when admitted 
to membership in the Society, she shall enroll her own name in a book con·-





ORDER OF BUSINESS. 
1. Calling the roll. 
2. Reading a lesson from the Bible. 
3. Reading the minutes . 
4. Hear excuses from those who were absent at the previous meeting. 
5. Reports of officers and committees. 
6. Reception of new members. 
7. Proposals for new members. 
8. Unfinished business. 
9. New business. 
10. The Literary Exercises, consisting of Essays, Discussions, and Criti-
cisms on the same, Colloquies and original addresses. 
Participating in these exercises and practicing Parliamentary Rules 
greatly aid young ladies to think for themselves, and thereby enrich their 
own minds with practical wisdom. 
Revised by a committee of the Society and published by request. 







THALONIAN LiTERARY SOCIETY. 
Tnrs Society was organized in October, 1853 .• 
FIRST OFFICERS. 
J. H. ErcHOLTZ, President. 
S. S. SwEET, Vice-President. 
A. N. SowERS, Secretmy. 
J. W. K. LEMO:-<, Treasurer. 
J. R. SMITH, Librarian. 
ANDREW JYI':M AKEN, Watchman. 
OFFICERS FOR THE WIN'fER SESSIOli OF 1854. 
C. V. ANTIIOliY, President. 
J. H. E rcnovrz, Vice-President. 
'l'HO:llAS Co)rsrocK, Secretary. 
SILAS TAM, Corresponding Secretary. ' 
AxDREW hl'MAKEli, Treasurer. 
S. S. SwEET, Chaplain. 
J. R. S)I!TH, Libmrian. 
J. H. ADAMS, ·watchman. 
0 F F I 0 E R S F 0 R T II E S U M M E R 'f E R ~I 0]' 1 8 5 4 . 
Tno~rAS Co)rsrooK, President. 
C. V. ANTHONY, Vice-President. 
JOHN 0HLS, Sec1·etary. 
J. A. SHOAFF, Corresponding Secretary. 
J. W. CASTOR, T1·easu1·er. 
J. H. ErcnOLTz, Librarian. 
D. C. HAYDEK, Watchman. 
OJ,' FICETIS FOP. THE FALL TERM OF 1854 . 
J. R. S:lliTH, President. 
AxDREW JII'i'>IAKEli, Vice-President. 
G. \V. LAUREXOE, Secretary . 
SrLAS TA~r, Corresponding Secretary. 
W. P. RHODES, Tre~surer. 
J. W. CAsTOR, Chaplain. 
J. H. EICHOLTz, Librarian. 
JII. L . BuRCH, Watchman. 
The library of the Society at present consists of one hundred and sixty 
volumes. 
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OFFICERS FOR THE WINTER SESSION. 
Jon'i H. EICHOLTZ, P1·esident. 
MosEs L. BuRCH, Vice-President. 
JAMES R. SMITH, Secretary. 
GEORGE C. SuTHERLAND, Corresponding Secretary. 
WILLIA)I P. RHODES, Treasurer. 
ABRA~I V. GoRRELL, Chaplain. 
JAMES W. K. LEMON, Librarian. 
JACOB H. LocK, Watchman, 
EXTRACTS FROM CONSTITUTION AND BY-LAWS . 
. 
The object of this Society shall be mental improvement, advancement in 
literary att.ainments, and a practical knowledge of Parliamentary usages. 
The officers shall be elected by ballot. 
It shall be the duty of the President to preside at all meetings of the 
Society, appoint committees to conduct elections, examine reports, and act 
-as critic; at the beginning of his term of office he shall deliver an inaugural 
address, and at the close of said term of office shall deliver a valedictory. 
The Vice-President shall preside in the absence of the President. 
The Secretary shall journalize all proceedings of the Society. 
The Corresponding Secretary shall conduct the correspondence of the 
Society. 
The Treasurer shall have charge of all funds belonging to the Society, 
and at the close of his term of office shall report the condition of the 
Treasury. 
The Chaplain shall open each meeting with prayer. 
The Librarian shall have charge of the library. 
The Watchman shall act as door-keeper. 
The Society shall have power to levy and collect taxes, sufficient to defray 
the expenses of the Society. 
The initiation fee is fifty cents. 
No individual can become a member of the Society unless he is a student 
in College. A member of/the Society can not hold more than one office at a 
time, unless by a vote of two-thirds of the members present. 
There shall be a question debated at each regular meeting-which shall 
have been selected at a previous meeting-by six debaters, three on each 
side, and the Society shall decide on the merit of argument. All resolutions 
shall be presented to the President in writiug. 
During the time of holding elections all persons who are not regular 
members shall retire. 'l.'he Constitution and By-Laws may be altered or 
amended by a two-thirds vote. 
• 






J. H. EICHOLTZ, 
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ME1fBEltS OF THE SOCIETY. 
A. V. GortREL, 
G. F. GREESON, 
D. c. HAYDEN, 
G. w. LAURENCE, 
J. W. K. LEMON, 
J. H. LocK1 · 
W. J. MYERS, 
J. B. NoE, 
w. P. RHODES, 
w. D. RIPPY, 
J. R. SMITH, 
G. c. SUTHERLAND, 
c. J. STRIGHT, 
SILAS TAM. 
The present prosperous condition of the Society indicates a glorious 
career for the fnture. 
Revised by a committee of the Society and published by request. 
JAMES R. SMITH, Chairman . 
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